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2 ZARYS TREŚCI: Gmina  Stryków  to  jedna  z  najszybciej  rozwijających  się  go-spodarczo  gmin  w  Polsce.  Jednakże,  wraz  z  rozwojem  gospodarczym  nie  jest 
współmierny rozwój infrastruktury społecznej, która odgrywa ważną rolę w funk-
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SOCIAL INFRASTRUCTURE AND NEEDS FULLFILMENT 
OF STRYKÓW COMMUNE RESIDENTS
ABSTRACT: Commune  of  Stryków  is  one  of  the  fastest  growing  economic 
communities  in  Poland.  However,  economic  development  is  not  commensurate 





the  research,  respondents  also  had  the  opportunity  to  indicate  their  needs  in  terms 
of social infrastructure and access to services. On the basis of respondents answers, 
it  can  be  noticed  that  they  see mainly  investments  related  to  technical,  not  social, 
infrastructure  in  space.  While,  they  mainly  show  lack  of  sports  and  recreations 






ności  lokalnych. Niedocenianie  jej  przez władze  lokalne  uwidacznia  się w  nie-
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W artykule skoncentrowano się na inwestycjach i potrzebach infrastruktural-




o  zrealizowanych  inwestycjach  samorządowych w  ostatnich  pięciu  latach  oraz 
identyfikacja zapotrzebowania na dalsze działania inwestycyjne, ze szczególnym 
naciskiem  na  inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  społecznej.  Bardzo  ważnym  
celem  badań  była  również  ocena  dostępności  usług  oraz  identyfikacja  braków  
w tej dziedzinie. 
2.2. Infrastruktura społeczna – zakres pojęciowy
Nie  ma  jednolitej,  bezspornej  definicji  infrastruktury  społecznej. Autorzy  zaj-
mujący  się  infrastrukturą dopasowują definicje do celów własnych opracowań.  
W wąskim znaczeniu sensu stricte infrastruktura stanowi bazę materialną usług 

















i  samo  wyposażenie  określonego  terenu  w  bazę  materialną  (budynki  szkolne, 
szpitalne, obiekty kultury itd.) nie jest tożsame z zaspokajaniem potrzeb społecz-
nych zgłaszanych przez ludność.
Do  infrastruktury  społecznej  zalicza  się  najczęściej  urządzenia  i  instytucje 
świadczące usługi w  zakresie  oświaty  i wychowania,  upowszechniania  kultury 
i  sztuki, ochrony zdrowia, opieki  społecznej, kultury fizycznej,  sportu,  turysty-
ki,  wypoczynku  i  rekreacji  (m.in.  Sadowy  1988;  Kroszel  1990; Mikołajewicz 
1991; Dolata, Łuczka-Bakuła 2005; Borsa 2007; Rutkowska 2007; Kapusta 2012;  























R. Brol  (1995:  56),  który  zawęża  katalog  urządzeń  i  instytucji  do  tych,  które 
służą mieszkańcom jako całości lub anonimowym grupom społeczeństwa, tym 
samym wyklucza z infrastruktury społecznej administrację publiczną, sądowni-
ctwo,  bezpieczeństwo  publiczne  oraz mieszkalnictwo,  handel  i  usługi  bytowe  
o charakterze rzemieślniczym, czyli te usługi, które posiadają charakter ogólno-
społeczny.
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W przypadku, kiedy z urządzeń infrastruktury korzystają tylko ci użytkowni-
cy, którzy gotowi są zapłacić za świadczone usługi, mamy do czynienia, zgodnie 
z  terminologią w anglosaskiej  literaturze  ekonomicznej,  z  tzw.  „zasadą wyklu-
czenia”. Druga część obiektów i urządzeń infrastruktury to tzw. ogólnie dostępne  






życia”  (Brol  1995),  „bezpośredniego  zaspokojenia  potrzeb  danego  społeczeń-
stwa i umożliwiających właściwe warunki życia ludności” (Miszewski 1973; Pa-
lonka 1992; Rogoziński 1993; Kupiec i in. 2004), z „podstawowym czynnikiem, 










nie w płaszczyźnie  społecznej  (m.in.  jakość  i warunki życia mieszkańców), co 
jest uwypuklane w wielu definicjach, ale również posiada znaczenie w rozwoju 
gospodarczym (m.in. wpływa na  jakość kapitału społecznego), posiada odwzo-
rowanie w  strukturach  funkcjonalno-przestrzennych  i  w  zagospodarowaniu  te-








oraz  środowisko  przyrodnicze. Należy  też  pamiętać,  że wiele  obiektów kwali-
fikowanych do  infrastruktury  społecznej  nie  posiada  charakteru komercyjnego,  
w związku z czym to władza lokalna powinna zabezpieczyć jak najlepsze miejsca 
ich lokalizacji.
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Ryc. 1. Rola infrastruktury społecznej w rozwoju lokalnym
Źródło: opracowanie własne






kowie  (GUS  2017).  Najludniejszą  wsią  są  Bratoszewice,  której  liczba  miesz-
kańców przekracza 1 100 osób. W gminie dominują wsie liczące od 185 do 367 
osób, a są to m.in. Koźle, Osse, Ciołek, Wola Błędowa, Wyskoki, Rokitnica, Nie-
sułków, Lipka, Dobra  itp.  Liczba  ludności w  najmniejszych wsiach mieści  się  
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Na podstawie danych z międzynarodowego programu CORIN (CO-oRdination 











6,2%  ogółu.  Jednak  największy  odsetek  powierzchni  gminy  nadal  zajmowały 
grunty orne  (58,2%),  chociaż  ich powierzchnia  zmniejszyła  się w  stosunku do 
tej z roku 1990. Ubytek wielkości zajmowanej powierzchni widoczny był także 
w  przypadku  łąk,  pastwisk  i  terenów  z  dużym udziałem  roślinności  naturalnej 
(11,3%  powierzchni  gminy)  oraz  złożonych  upraw  i  działek  (6%  powierzchni 












Na  terenie gminy Stryków działają  znaczące  światowe firmy ze Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji.  Ich  inwesty-
cje zajmują ponad 350 ha z całkowitej powierzchni gminy. Dodatkowo, na nowe 



















na  terenach wiejskich  gminy Stryków 23,6% ogółu. W Strykowie  duży  udział  
w ogólnej strukturze miały również podmioty gospodarcze z sekcji: C – przetwór-
stwo przemysłowe (11,9%), S – pozostała działalność usługowa, T – gospodar-








2 Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014–2020, 2013, UMiG, Stryków.
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Ryc. 3. Prognozowana wielkość obszarów inwestycyjnych w gminie Stryków
Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków... (2008) 
oraz danych z http://www.codgik.gov.pl.
Objaśnienia:  C  –  przetwórstwo  przemysłowe,  G  –  handel  hurtowy  i  detaliczny;  naprawa  pojazdów 
samochodowych,  włączając  motocykle,  F  –  budownictwo,  H  –  transport  i  gospodarka  magazynowa,  
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, S – pozostała 
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Pod  względem  struktury  podmiotów  Gospodarki  Narodowej  związanych 
z  infrastrukturą  społeczną wpisanych  do  rejestru  REGON  zarówno w mieście 
Stryków,  jak  i  na  terenach wiejskich największy odsetek  stanowią działalności 
społeczno-gospodarcze  należące  do  sekcji G  (handel  hurtowy  i  detaliczny,  na-
prawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle) – odpowiednio 46,3% 
i 42,3% punktów usługowych. Zaliczamy do nich m.in. różnego rodzaju sklepy 






w  sołectwach 16,7%),  co wynika  z  faktu,  że na  terenach wiejskich  jest więcej 
szkół podstawowych, a w Bratoszewicach działa również szkoła średnia. Udział 
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jest  9  różnego  rodzaju  obiektów  oraz  sołectwo Dobra, w  którym  znajduje  się  
5 obiektów. Spośród 35 sołectw obszaru wiejskiego gminy Stryków, aż w 17 nie 
jest  zlokalizowany  żaden  obiekt  infrastruktury  społecznej  (ryc. 7).  Lokalizacja 
ich uzależniona jest w znacznej mierze od wielkości należących do gminy sołectw  
– duże powierzchniowo jednostki zamieszkuje większa liczba osób, a zatem za-





2.4. Inwestycje samorządowe w oczach mieszkańców gminy
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Stryków w ciągu ostatnich 5  lat, aż 81% (400 os.) zauważa takie działania  i  je 
wskazało, tylko 19% (94 os.) nie wypowiedziało się w tej kwestii – nie wskaza-
ło działań władz gminy lub uważa, że takiego nie ma (brak, trudno powiedzieć, 
żadne;  nie ma  takich,  nie wiem). Według mieszkańców, władze  głównie  prze-










Mieszkańcy  mieli  większe  trudności  ze  wskazaniem  inwestycji  z  zakresu  
infrastruktury  społecznej.  Pod  tym względem  największa  liczba  respondentów 
wymieniła:  place  zabaw  (30  os.),  boiska  sportowe  (25  os.),  zagospodarowanie 
rekreacyjno-wypoczynkowe terenu nad zalewem w Strykowie, w tym m.in. ska- 
tepark (24 os.), świetlice miejskie i wiejskie (16 os.), inwestycje w obiekty oświa-
towe  (15 os.) oraz budowę mieszkań  socjalnych  (9 os.). Nieliczni  ankietowani 
























































Według  mieszkańców  gminy  Stryków,  inwestycje  na  terenie  gminy  będą 
potrzebne w przyszłości  – wskazało  tak 86,4%  respondentów  (427 os.). Nadal 
występuje  zapotrzebowanie na  inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  technicznej, 
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Mieszkańcy  gminy  zauważają  również  braki  w  infrastrukturze  społecznej  











również  kino,  dalsze  prace  nad  zalewem –  uzupełnienie  oferty  i  powiększenie 
plaży oraz na budowę świetlic wiejskich (ryc. 9).
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Niewielkie  zróżnicowanie  punktacji w  różnych  grupach wiekowych  świad-
czyć może o ogólnym zapotrzebowaniu na wzrost liczby konkretnych obiektów 
infrastruktury  społecznej.  Jedynie  wśród  osób  najmłodszych  można  zauważyć 
potrzebę rozwoju tych obiektów, które bezpośrednio związane są z wypełnianiem 
czasu wolnego i aktywnością fizyczną. 






















no-kanalizacyjnej,  gazowniczej. Najczęściej  te wskazania mają  bardzo  lokalny 
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